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espacios donde se puede enseñar y apren-
der la historia en la sociedad moderna.
Los seis capítulos de la quinta y última
parte tratan la cuestión de «los modelos
de enseñanza» mediante informes de ex-
periencias destinadas a mejorar el rendi-
miento del alumnado; unas experiencias
que parten desde distintas interpretacio-
nes de lo que constituiría el conocimiento
y la comprensión histórica y que preten-
den constatar la viabilidad y la eficacia de
las técnicas educativas que se aplican.
Las tres aportaciones más interesantes
son las de Gutiérrez que, narra su expe-
riencia en una high school californiana
una interpretación e intervención valora-
tiva del alumnado. En síntesis, estos mo-
delos de enseñanza pueden servir para
animar al profesorado en la búsqueda de
nuevas fórmulas educativas.
En general, pese a los desequilibrios que
se aprecian en ella, podemos valorar po-
sitivamente esta obra que, como señalan
sus editores, en un campo acosado por
serios problemas e incertidumbres, su-
giere nuevas vías para discutir sobre cuál
y cómo debería ser la aportación de  la
historia a la educación.
A. Ernesto Gómez Rodríguez. UMA
con elevada población «marginal». Bási-
camente, esta autora percibe la compren-
sión histórica en términos de desarrollo
personal y de capacitación del alumnado
para participar de manera efectiva en la
comunidad democrática. Bain desarrolla
un planteamiento más academicista y ex-
pone su experiencia docente centrada en
la adquisición de estrategias cognitivas
dirigidas a desarrollar la habilidad del
alumnado en el manejo de recursos histó-
ricos variados. Por último, Boix-Mansilla
relata una experiencia encaminada a revi-
sar algunas cuestiones sociales problemá-
ticas actuales a la luz de acontecimientos
ya históricos, pretendiendo y fomentando
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ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE
PROFESORES DE DIDÁCTICA DE
LAS CIENCIAS SOCIALES
La Asociación Universitaria de Profeso-
res de Didáctica de las Ciencias Sociales
se constituyó en 1989 para estimular la
relación académica entre todos los profe-
sores que nos dedicamos a la investiga-
ción y la docencia en didáctica de las
ciencias sociales (geografía, historia y
demás ciencias sociales), siendo su ám-
bito de actuación todo el Estado español.
El domicilio social está establecido en la
actualidad en la ciudad donde reside su
presidente electo, el Departamento de
Didáctica de las Ciencias y Filosofía de
la Universidad de Huelva: Facultad de
Ciencias de la Educación. Av. de las
Fuerzas Armadas, s/n. 21071 Huelva.
Los fines de la Asociación, según sus es-
tatutos, son:
a) Promover, elaborar por sí misma y di-
fundir el estudio y la investigación de la
didáctica de ciencias sociales, y de cada
una de ellas (geografía, historia y demás
ciencias sociales), como elemento básico
mero 11, de julio de 2001, se difunde a
través de la página web de la Asociación,
cuya dirección es http://www2.uhu.
es/aupdoccss.
Los interesados en formar parte de esta
Asociación deberán rellenar la hoja de
inscripción que se presenta en la propia
página web o dirigirse a la secretaria de
la Asociación cuyo correo electrónico es
cdomin@uhu.es.
La Asociación celebra una reunión anual,
de carácter científico y de divulgación,
para debatir la situación y el desarrollo
de este campo de investigación. Dicha
reunión coincide con la celebración de la
asamblea general de la Asociación. El
próximo simposio  se organiza desde el
Departamento de Didáctica de las Cien-
cias Sociales en la Escuela Universitaria
de Educación de Palencia (Universidad
de Valladolid). Éste será el XIII Simpo-
sio Internacional de Didáctica de las
Ciencias Sociales, que se convoca para
los días 20 al 23 de marzo de 2002, bajo
la temática Nuevos horizontes en la for-
mación del profesorado de ciencias so-
ciales: el CCP y la licenciatura de ma-
gisterio. 
e imprescindible en la formación de los
docentes.
b) Realizar o apoyar la realización, en
cumplimiento de estos fines, tanto de reu-
niones, encuentros y congresos científi-
cos de ámbito regional, estatal o interna-
cional, como de publicaciones, comuni-
caciones, boletines dedicados a esta área
de conocimiento
c) Prestar asesoramiento o hacerse pre-
sente, cuando sea solicitado o se estime
necesario, ante las instituciones oficiales,
autonómicas o estatales y ante los orga-
nismos rectores de nuestras universida-
des, en relación con todas las cuestiones
científicas, técnicas, académicas o docen-
tes que afecten a esta área de conoci-
miento.
d) Colaborar y mantener intercambios
con todas aquellas entidades y asociacio-
nes, nacionales o internacionales, que re-
alicen sus actividades en áreas afines, por
la índole de su especialización científica
o de sus objetivos.
La Asociación publica un boletín de pe-
riodicidad semestral que, a partir del nú-
